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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van de bouw van een nieuw appartementsgebouw aan de Boeiaardstraat in 
Torhout werd een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in 
samenspraak met de bouwheer. Het terrein was tot dan in gebruik als tuin en bevindt zich in het 
centrum van de stad.  
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
 









In verband met de aanleg van de tuin in het pand Boeiaardstraat 25 werden, in samenwerking 
met de bouwheer, een reeks proefsleuven getrokken. Dit archeologische vooronderzoek kadert 
ook in de latere eventuele herbestemming van de aanpalende terreinen. Een dergelijk onderzoek 
biedt de kans om informatie te verkrijgen over dit gedeelte van Torhout. Een nieuw puzzelstukje 
voor de geschiedschrijving.  
Er kon vastgesteld worden dat de onverstoorde laag (kleiig zand) zich in dit gedeelte van Torhout 
op ongeveer 70cm diepte bevindt. Halverwege de langgerekte tuin werd de aanwezigheid van 
een grachtje vastgesteld. Het spoor bevatte veldsteen, dierenbot en een enkele potscherf. Een 
datering in de 12de-13de eeuw kan hieruit worden afgeleid. 
Het zou voorbarig zijn om uit de aanwezigheid van een enkele gracht vergaande conclusies te 
trekken. De relatief vroege datering van de vondst zal evenwel als gevolg hebben dat Raakvlak 




De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen 
naar het decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder 
andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
